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回 顧 「 X . 2 7 」 事 件 
致 各 同 學 的 公 開 信 
專 刊 
直 「 損 」 • 民 主 ？ 
評 政 制 發 展 
地 下 之 貴 R E I M F 丨 N E D 
T H E ^ M U S I C O F S Y N T H E S I Z E R 
I 題 ： 丄 歷 史 與 夢 想 / 
前 言 













浦儀恩淸多倫强兒嫻 I歡美亂玉威錦永玉翠 李鄺何楊易張譚 


















根據 H.K.U. Student Affairs Handbook 
1986 ‘ "The University of Hong Kong is a 
statutory body . This means^that the Un-
iversity operates under a set of statues 
approved by the Governor in Council ‘ 
The Students' Union of this University 
is not ，by statute，a part of the Uni-
versity . I t is an organizaticBi registered 
under the Hong Kong Societies Ordinance • 
Even though all full time students of 
the University are members of the Union， 
legally speaking ‘ a student of University is 






































"There ma> be a students ’ union in 
the college. 
The constitution of the students ’ 
union and any amendment there to shall be 






























































理 及 囊 W级 M 











































































有 " I ts (S.U.) constitution and any amend-
ment there to shall be subject to the ap-





















































































































有人認舞C T t e戰鑑，染W农身旌故’ 
可以任由 M 停 f ^ W i ^ o ' - r 少 - 、 . 
另 一 • 朔 i ： 爲 在 嶺 額 ， 就 有 ^ ^ 
險，因它‘隨發炮進攻.，亦:有可能 
於一旦，将它®S(，:欄家使货对危！ 
因此們 I t e j i入領海 f i f孝犯主權教、‘ 
調，則校竜會擁有批章釣權力’专满楚表示， 
其進入學1會嘿有的權力範 f i i ^ i i的最終批、 
准權。至此、»两苜洽都爱到侵犯’裙校藎會 
Approve雜與声a、只算尾離會大鄉fe權,後均截 
僥 倖 及 不 # 繁 罷 T 。 ^ . ‘ 
由社團註礙]^泰核衾章：、 ：； 
「支拷衆J:.凌由社働註’册審核•會參不又是 
侵犯學生會與.自洽 f l馬？ 
但事實i:，—學生會與、學生着與政府是 
兩種完全不號的_互_ : “ 





約 束 （ 第 镓 ’ ^ m'mm)，^^海1^對全 
港社團同l^rM力拿Binding to af 1笨’'所以 
政府與 _之關壤编不 _ -法人 4織間相 
對獨立的法律翮 i i -丽後者MIgk時约主與 





之內’亦 1軍 . .— ， 
「民主f道司的惹思:fe指•掘yk民當家 
作主的政體t根據2 
由人民統_ 1 3 & ” e - t i s T f t f V ’ 攉無終於 
人 民 ， 由 他 遵 麥 運 用 … … 他 t 官 員 執 


























； I I 變 : 1 寒 J s i d 
這個理解基本上不正確，因爲一個人在社會 
上可有不同角色，參看HKU的Student Affairs 
Handbook 1986，“ Even though all full t i -
me students of the University are memb-
ers of the Union, legally speaking, a st-
udent of the University is different form 




















































章更: f ) • 
這爾是探s.i拳生會接納此條文，又假若 
較 f 會丨曠利會章’是否一定爲學生會 
帶 條 . � 
rmkj認•過了學生會會章後，校方 
便宽!&]學％會會拿賦予舉生會的民主程序，於是 





• r 線權力 J 条內政。 
赞 乏 滅 浦 潘 龙 
：建否支持拿臺靜動與「法定權力 J 是 
兩個身、贫題：’應靠心區分。在合作的問題 
上 , 、 學 f 會 明 • 定 校 方 要 爲 學 生 會 盡 
_ _ 義 務 耗 對 學 生 會 採 取 不 合 作 
i ‘ 有 任 d f e C t 的 責 任 。 
禁次，即使學Ag會會瘴有列明校方應盡的義 
務，fe—個園贈之畲,gf其成員有約束力，小 
能 华 驗 i - 难 省 i 
•fellft，建週讚I"进狎關係J不見得使學生 
會生奪大的保障气 
. ’ 去 係 的 n p 上 ， 「 支 持 派 J 有 着 
念 ， 以 下 分 析 ： 
fc—久是VF^l^完绘脫離社會而生存。人 
•力中、 _ _個體與社會間的「社 
i ^ 」 ' i( Cbntfact)——由人民陚予 
j & i f ^ ^ ' ’其主權仍在人民 












# 關 係 。 
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腐敗{AH ..powers tend to be corrupt, absol-













出 版 人 ： 陳 國 棵 朱 修 禮 陶 君 行 
瑪 令 輝 文 志 森 陳 穎 儀 
- I .
 - i i n ^ . 
I l i l l J J S ^ 
i. 
> 二诱今 




办'‘\ 〜；广吟 J r暴 












































There may be- a Students' Union in the 
College. The Counstitution of the Students' 
Union and any amendment thereto shall be 
subject to the approval of the Board of Go-


























There may be a Students' Union and it 
is the only organization which represents 













































































































































































































































I 力 。 另 一 個 可 能 性 是 中 方 會 否 希 望 在 八 八 選 
丨題上讓步，而在基本法的條文中則加强行政 






































































個年代已不再具有戰鬥性，難復往日JOHN L E -
























行樂隊（ i i ：並不是真正的CULT BAND )， 
則更易被人接稱為「地下音樂」，特別是THE 








WAS TO PRODUCE SONGS WHICH W-
ERE ALWAYS INSTANTANEOUS AND 
L ISTENABLE WHILST ALSO PROVOK-









如BAUHAUS、DEAD CAN DANCE、ECHO 





























會在 INDEPENDENT CHART中踏上成功 
之路，他們會有自己的BOOKING AGENT, 















F A R T 
12 
M U S I C OF 








































































聽 0 ROCK KEYBOARD PLAYERS ： KE I -
TH EMERSON OF ELP、RICK WAKEM-
AN OF YES、GEOFFDOWNES OF ASIA 
、PINKFLOYD和 LED ZEPPL IN ° J A Z Z -
ROCK KEYBOARD PLAYERS：HERBIE 
HANCOCK、JOE ZAWINUL OF WEATH-
ER R E P O R T 、 J A N HAMMER 和 CHICK 
COREAO ELETRONIC SOLOISTS ： ISAO 
T O M I T A 、 V A N G E L I S 、 J E A N MICHEL 
JARR、BRIAN ENO、GIORGIO MORODER 
、HAROLDFALTERMEYER，松武秀樹和 
KLAUS SCHULZEo ELECTRONIC BAN-
DS TANGERIN DREAM、KRAFTWERK 
、YMO、IPPU_DO°THE POP SYNTHE-
SIZER BANDS :GARY NUMAN、ULTR-
AVOX、EURYTHMICS、DEPECHE MODE 





的朋友："YOUR BAROQUE ORGAN TR-
IED TO IMITATE THE FLUTE，THE 
TRUMPET AND EVEN THE HUMAN VO-
ICE — M Y INSTRUMENT CAN DO ALL 
THAT, PERHAPS EVEN A LITTLE B-
ETTER, THOUGH I SAY IT MYSELF 
WHAT S MORE, IT CAN MAGIC THOU-






















mum level )，（二)學院的歷史、設施、課程與學生會（medium 






























































eatre 碟 Love Story 

































































區研究（ASIAN PACIFIC STUDIES )，社會 
PPI題與政策(SOCIALISSUES AND POLICY) 
及國際經濟與政治事務( INTERNATIONAL 






















{ COLLEGE COUNCIL)，校務會之下又有校 
長（PRESIDENT)，敎務會(ACADEMIC 
BOARD )及財務委員會（FINANCE COMM-
ITTEE) 。 在行政架構中分爲行政及學術兩方面 
。在學術方面，ACADEMIC BOARD轄下有三 
、個院的院長，即社會科學院院長（DEAN OF 
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES )；文 
學院(DEAN OF FACULTY OF ARTS )及商 
學院院長(DEAN OF FACULTY OF BUS -
INESS)各學院之下又有各學系的系主任(HEAD 
OF DEPARTMENT)。另外，敎務長(DEAN 
OF STUDIES )則負責註册處及圖書館事宜。 















钍倉料學院長 文學院院長 商學院院長 敎務長 
社會科學系系主任 中_女學 英 交 及 _ 會計學系. 電腦學系 -管理學系 
及歷史學系 學系系主任系主任 系主任 系主任 
“ 系主任 
市塲學系圔書館 註册 
系主任 館長 主任 
行政） 
總務主任 
























































































































































：Labour Law, Industrial Relation, Edu-















































































































































































無疑，從第十三届奉 »以力_話 »可 
見 學 J d f c 在 不 傘 . 缚 多 了 ’資 
源 — 了 播也完整了 一定稱差 




Social . , 
- . Music 
Sciences 
Diploma Employed Graduates 
of Job 
Arts Business Sciences 
s Higher Diploma Employed Graduates 
by Nature of Job 
Number of Graduates 
Distribution of 





Sex and Number of 1986，s. Graduates 
•fjmi^^r m 
Higher Diploma Honours Diploma 
Eflim 
HHH ‘ Male Female Male Female 
Faculty of Arts 
Chinese 8 4 6 5 
English 5 8 1 2 
Sub-Total 13 12 7 7 
Faculty of Business 
Accountancy 22 13 18 5 
Business Computer 23 3 18 2 
Co. Sec” & Admin. 9 16 6 12 
General Management ' 13 13 ‘ 10 9 
Marketing 37 15 38 11 
Personnel Management 10 17 10 5 
Sub-Total 114 77 100 44 
Faculty of 
Social Sciences 





14 12 3 
Sub-Total 38 21 25 3 
Faculty of Music 
Music 1 
Sub-Total — — — 1 
Total Graduating ： 165 110 • 132 55 
• s a E E a A O J } 
U O J J S n p g S J a u I E O 
• b i b . 
feus 




























⑵通過GMAT ( for Business Students )或 



















0 S 2 - S 
• I s i 
Diploma G Hoi Average Monthly Salary of 1986' 














月 日 tf 
； I•婉 F C S^，,’ 
的 程 虞 ， 大 學 生 ， 心 ， 叫 冲 
r 要 我 在 〜 




， ； ’ 拿 磁 的 ’ 
縱 : T 舰 械 
福1，-
曰 除天虹弟年 1 ’我發覺到從前 
我 在 迄 間 公 " ^ 工 在 妙 诚 甚 有 ^ 
在校多與的學T 二5内部工作情序甚T • 
相似，簡泉T^IL锒書，然後氣 
二BR : : - , 
工作上有一足約駕枪 , • 
. 的 ’ 二 
械 内 部 人 事 的 铖 ; ^ 高 的 職 ^ 










反而取 , 丄 f . 吸 呢 丨 ’ 1 〜 , 这 & ， 久
二 ： 旁 欺 ， 平 畤 又 傲 足 功 
風祖他又問我在找工 
學畢業生，他們持有Ujt戈武，因爲面對大 
f 憑 或 榮 譽 文 憑 ， 将 高 等 
F 不 會 雖 然 我 二 答 : 厂 當 
是 工 作 最 重 表 現 ， ， 會 較 他 們 低 • 
= 薪 ， 事 • 辦 F 週 ？ ‘薪 J J亊若: F香‘，’ J 
：歷”人臨事場Itii》傳主除了: 
方 得 體 ， 擎 敗 若 能 對 答 如 
相 信 亦 非 料 。 我 的 職 位 
J 
娜 7 年 3 月 3 么 冗 J 蜻 方 最 近 公 
， 不 再 予 人 低 徵 的 t 呢 姊 = 施 ( A u d i t o r i u m， 
大 的 ⑶ 力 ？ 赠 成 二 二 ； ； 爲 料 侠 好 , 
備 , “ 能 夠 早 一 
广 I 
七月二袋内，滿是預二二T文丨I帶S 
史系會幹事1 正 m ^ f i J ， ^ 行 面 試 
戰 我 兹 後 二 二 I 
問題，可見他對抽教F生涯了。下 程頗爲順利，3^==，青J^GI讀了三 

























































































































































是 要 遂 步 的 發 展 ， , 原 因 ^ 面 
的 不 足 ， 一 — 開 課 程 1 ^ 









































































































































































•一铖s i r的里程碑呢 t ^ 
地方》進行了一迷条， 
上，購置了 M 先 遣 
善棵程的設計 i而碎者 
方面，已不_請争婕及slMir豐富的講却，提高 
學 術 水 平 。 其 實 ， ’ 學 院 便 ’ 設 計 

































々 议 1 
f • 
V ： - 禽 7 • •-




























飛 鳥 骤 來 何 所 致 











星 輝 塘 * 
是 以 傾 城 汝 丨 






Why do hrids suddenly appear 
Every time yov are near 
Just like me, they long to be 
Close to you 
Why do stars fall from the sky 
Every time you walk-by 
Just like me, they long to be 
Close to you 
On the day that you were bom 
the angels got together 
And decided to ceeate a dream come true 
So they sprinkled moom dust 
In your hair of gold 
And starlight in your eyes of blue 
That is why all the gils in town 
Follow you all round 
Just like me, they long to be 






His master was a landlord and, of course, owned a 
large piece of farmland and a large number of slaves as we/I. 
Other slaves told him that their master was kind when 
compared with other masters. Whether this was true or 
not, he did not know. 
Though he was young, he h 
everybody else. He ot up before 
worked on the farm till sunset, 
ploughed the wheat field Everydi 
the wheat field, he helped to tn 
to the nearest market At night. 
Winter was still reigning over the vast piece of land of 
Russia, while Tro sky was walking along the bank of the 
unfrozen Star River. Though there were no wintry blasts 
or snowstorms, it was still very cold. To Trotsky,, spring 
had already passed into oblivion. Life dragged on as usual 
regardless of seasons. It was dark too, for dawn was still 
far away from this solitary piece of wilderness which had 
buried the sparkling hopes of many people. To Trotsky, 
night and day was only a difference between rest and work. 
Even this difference, however, was sometimes blurred by 
the necessity of working overnight 
After a long day of toil, he usually whiled away a few 
hours by merely sitting at the riverbank in the dead of night, 
musing upon the part which was filled with untold and 
unforgettable hardship, sufferings, tears and sorrow. He was 
slave-born. But his story really began when he was ten years 
of age 一 when his father died His mother died after she had 
given birth to him. Being an orphan, he was completely 
dependent upon and at the mercy of, his m ster. 
% t4 
/ 
Walking to that market in 
task. But it was a completely diffi 
bitter coldness of winter and 
shiver. The wheels of the carts 
the snow-covered paths. Every。‘ 
strength and efforts to move the 
trees which stood in solitude, b, 
Trotsky was young and a/a 
being beaten by their master.、B 
the beating of his master and of 
quarreled with them, he was p 
chap. Can't stand my punches. Ge 
can help.“ 
"Cry, it may help." 
Trotsky decided that he wo 
them. He could remember very 
a fight with other slaves, how 
the Star River. To his surpuise, 
in his private kingdom. It was Ju 
he worked on the farm. The si I 
bank, and the pensiv6 countenan 
clearly. 





Tsui Wai Nam 
He was lost in his own world of thoughts when his 
fellow slaves came. He did not struggle or run away. He was 
tied up and brought back to the farm, and whipped by the 
master. 
The Edict of Emancipation was pronounced when 
Trotsky was forty. Hopes once again arose from the 
expectation of a free life in future. Trotsky said to his master 
right after the pronouncement. 
"You bastard, I'm no longer your servant/" 
Three years lapsed after the Edict; and now Trotsky 
was disillusioned: the land apportioned to him was much 
smaller than that before emancipation; he had to pay 
redemption money in forty instalments — one instalment 
every year; he still had no freedom to travel. In sort, he 
was placed into the hands of a new master, namely, the mir, 
from his old master. 
The sun had already climbed above the horizon by now, 
Trotsky was wondering whether he could live till eight. It 
suddenly dawned upon him that freedom from bondage was 
a mere dream of millions of Russians which would never 
came true. 
It was a little bit warmer after dawn. But to Trotsky, 
it did not matter whether it was cold or warm; he could not 
feel the warmth without the love and care he should have 
enjoyed since his childhood. He looked at the sky, and 
looked beyond the brightness of the day, into the darkness 
of world — and of his life. 
In fact, the degree of pollution in a city is directly 
proportional to its modernization. Cities which own the 
most advanced industries are adversely threatened by 
pollution. Until recently, four main categories of pollution: 
air pollution, land pollution, sea pollution and noise 
pollution have arisen. 
O O 
U F E ? 
务 T „ T l 0 N ? 
O ^ L U 
It is terrible to imagine the extent of destruction when 
the life preserving oxygen is polluted and transformed 
into life, destroying carbon dioxide. This is exactly what is 
happening in modern industrialised cities. The exhaust 
fumes from all types of automobiles, the smoke and 
chemical fumes from factories and industries and also 
cigarette smoke produce carbon dioxide and other 
poisonous gases which pollute the air. Lung diseases, such 
as bronchitis and tuberculosis are more or less elicited by 
air pollution. However, the majority of the people continue 
to pay little or no heed to cleanliness and sanitation. It is 
a common sight to see factories emptying their chemical 
wastes Into gutters and vacant lands and pedestrians blowing 
their noses or spitting at random. Accumulation of fi th 
poisons the land, kills vegetation and contaminates the food 
we eat. Rubbish heaps also attract and breed flies and rats 
which are noted for propagating diseases like cholera and 
plague. Alt these polluted the land. 
Moreover, with the development of international 
trade, sea pollution is exacerbated by the frequent use of 
the harbour. Oil leaks from different types of ocean-going 
vessels and the refuse and wastes they empty are ultimately 
washed ashore and make a mess of the beaches. 
In addition, noise pollution is getting worse as bigger 
and more powerful machineries are produced to cope with 
the increased construction programme. Also, deafening 
noised from vehicles and artifiicial entertainment such as 
Ma-jong playing is the by-product of modern life.. 
As a conclusion, k is not reasonable to say that 
modern life ''creates" pollution because human carelessess 
驳d faults are partly to blame for the pollution problem. It 
IS appropriate to say that pollution goes hand in hand with 
modern life since pollution is a by-product of modern life. 
We can use scientific methods to lessen the pollution 
problem or reduce its harmful effects to a minimum level 
but until now, it is not possible to think of a method to 
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象一但 R 可以說是單礎：因他永達都是道樣沉 
默、違樣憂•而不易接近 不過五羊谈的重逢 
•令到地的故事的結尾加上了違一句：想笨到他 
















令姓体都過着「 少 奶 奶 J 式的生活。對泰天的楚 
君來說運頗‘®龙，至少運有一個女兒給绝打發時 
間，閒來或可连街購物：但翔君又如何？遣棰生 





說 二 便 二 — — -
灾來說一是-
；相君突笑道：.「挑辦，就R«說爸爸、媽媽 
,甚麽說一說二•豕三不四的 { J 































來作 f囲介紹：姓叫湘君， r湘女多情 j的『類 j 
• J又望着相君遒： r違是笨文深，『文贫彬彬 
j 的 f 文 j 、『深不可測 j 的『深』•學校、學生 
會的會長 _ _ 咬嚇，怎麼後的？『湘深 j 、 r 傷 




書時的事 7。 J 
秦湘余本自鼓算着一番解釋的話•但聽封方 
稱自己‘ r秦水姐」• 知為甚麽又笨想說了。 
只笑遒：「我相信違是我唯一未曾知悉的事了 ’ 
J锐着向楚君打了個眼色， r我姐姐 8 #常提及你 
的 j 
菜文深奇怪道：「時!JT提及我？ J获着SEJ t 
旁的楚君•只見地根举紅，正 I重等湘君。 
':.’:: 秦楚无回過頭來，礎到黑文滚的疑森跟光• 
忙遒：「雎道一鲜遒你不是 I I 濟系的本材生麼 
？我妹妹统然主修違一科》雷然要為地榭立你違 
個榜樣嘴 1 - 1 '說 j ^ M你遣栖級济系榮》等士》 
急會當上遣裹的經理來 7有汽路替我遣捆妹妹找 
份工作嗎？J 














妳 找 1 份 丈 作 ， 取 些 資 料 - 那時她確感覺 
到 I t农深是有些特別，但怎樣特別，那可又說不 
上來。現在春地想到：他怎麽忽然對一個女性湖 
來啦1 
湘考的等責斯 J 楚君的思路：「那麼妳怎 
樣答他？」 
楚老答道：「我 說 『 工 作 也 
找不到，何處— f g•處我——找丈夫】。^ 
楚君聽到電話筒内傳來一下深深的嘆承【「 
組姐妳太過1分了。 
值管湘君看不到•楚君逢是伸J " !申舌頭,银 
‘道： r 這不是甚麼大問題吧0常倒朋友 *人家是 





湘君播道： r我是試其的，別鬧着玩 {妳可 
替I己起妳說他是憂费、沉默> 俱現今都全不果那— 






麥 的 ， 藉 明 白 ？ 我 已 是 為 人 之 母 7 * 
甚，難難，還有甚麼大系了 ？ J 頓了一頓 
遒：「而且人的牲格是可變的，至少梦校和 I t f 
巳是兩•世界，難道一個硬雜織的人，於窗;g{失 
酒店般的服務牲行業的經理？但至少他郑說 ; ^ 
" ^ 性格是汊有變的 5 J ‘ 
秦游君幽幽的道：「說二是一麼？妳知,眾>。 
遒那次妳先走之後，他對我說些甚麽？是了^：?： 
：我喜歡位、t J 〜 , 
此汰一個月、葉文深都不時來電約育薄， 
俱 毎 次 都 _ 萍 j 。 I f 至 有 一 次 * 他 在 常 _ 道 
‘ ： r 求 求 妳 . i i 是 条 谈 一 次 丨 J 湘 這 
個 ’ r 求 J 字 • 便 知 遒 自 己 是 笨 易 作 尤 
寻年出自萊文深的口 *大概他 i t [ 象 ^ ^ ^ 候 


































地 緩 緩 道 ： r 我 要 束 這 機 會 告 訴 ， 是 我 己 . 





周遒：「就是剛才•？ J . ‘ 
菜大深样 7编頭. .道 : 1—個月箱 









•望称 *允。 J 
他的妻求到底不易使人挺線 9秦湘迷疑 7 
— 會 ， I ^ J 點 頭 r 
葉文深替笑道：「B^不掩開看看是甚麼？ 





的 粟 求 沒 有 理 由 担 终 ， • d t包 
括 任 何 的 要 求 。 處 到 此 處 3 想 下 去 
間只見葉文深《11^7座，來到自e•级前起对 
瓦 環 ， 輕 輕 給 _ 己 戴 上 . 趣 
耳畔傳來的是法國青察• 的缚光.• 一 A g 
妓的臉’配上一煲明充的；^環，巳眾只是: 
儀美的圖畫了。:策文课胸<^»»^ <接彳备'朱住：恃 
地緊緊的摊考湘君熱热的在妖的脑上吻 J — 下 
。秦湘君一杀丧醒過來，叫了一聲： i不 j •, 
手上掌着的杯嘲一下子.都激到 k文 i l i V身上 > 
葉文深；^；^；^^、P、.見ar^lf的湘考春地站起 
乡 也 笨 回 的 游 出 効 啡 室 • 7 
ITsn 



















































































































「 劇 傷 每 晚 逝 去 ， 而 於 第 二 天 德 活 。 … … 它 只 在 演 出 的 過 程 中 存 在 ， 演 出 完 































































































































































































































































































































































































































































































































































TRIANING O PHILIP的目的是要他們「OPEN 
THE BODYJ ’然後再作意念的訓練，「腦袋 
的思想是最重要的，因爲這樣才可令你明白HOW 





















































































從U 訪問之中，大家應該可以從不同l^ r 
度對太疫展勾劃出一個較完整的印象。乾: 
來，耍将,kv力甚術推至一個5!：面專業化的階段： 


































專 營 文 史 哲 書 籍 
痛 有 當 代 中 國 、 台 灣 
及 香 港 文 學 
> 經 營 大 專 預 科 及 會 考 




I 設 有 訂 書 服 務 
I 痛 有 書 介 ， 供 圖 書 館 
專 閱 
•大量購書，專人運送 
_ 精 辦 大 專 及 中 學 書 展 
•凡持學生證者，購書 








播 語 I 之 運 闻 ， 特 設 有 多 ? i 獨 立 請 程 ： 
I . 普 通 英 語 2 . 特 俩 英 特 3 . 商第英 I吾 
4. « 科 英 語 5 . 法 课 英 語 6 . 工 程 英 語 
大举預科 8 . 塞 計 英 語 9 . 旅 遊 業 英 語 
外H敎師英語iSI丨1丨 1 1 . 英語棵用 
13. T O E F L 14. E L T S 
15. SST 
l i i 上 各 項 課 爲 期 二 十 / n ’學费與A S 2.860 
報名簧AS丨00 ’ 機 壤 接 送 A $ 35， 
住宿費每 I D A $ I O O 。 
凡有意進 f i s英語學生，歡迎到下列地點報名： 
香港灣仔 I I 臣道 0號威利筋業大厦！ S字榷C室 
WU ： 5-279996 零傳真：5-8656130 
德 昌 服 務 有 限 公 司 ( T E C H I O N SERVICES LTD.) 
或直接來信學院査詢： 
Western Austral ian Inst i tute of Appl ied 
Linguist ics, 20 Collie Street, 
Fremant le 6 1 6 0 , Weste rn Austral ia 
Teh 6 1 - 9 - 3 3 5 - 3 3 3 5 
中國諮詢處： 
廣東雀東荛市大朗进水口衬鉢康困電話：311- 2 5 5 
訊逋植字排版公司 
PAPER COMMUNICATION PHOTO TYPESETTING CO. 
九 龍 紅 磡 差 館 里 一 號 二 樓 
1 / F , 1. STATION LANE, H U N G H O M K O W L O O N 






• I BM 及 P M T 
•中文打字(備有簡體字)、 
•廣告美術設計排版 



















-我就這樣走來’不雜什麼‘只有「甘願 J 兩 













千金不於易，； IT貫不 i iL換的光榮與尊嚴° 
六零丰的初期•已故的炎國鍵統約翰•甘現 
埃在他的就職演鮮，曾以 " a s k not what your 
I 
country can do f o r you. ask what you can 
do f o r your country “來鼓動民心。 
或务，身在衆人都言利的香港，而高唱只談 













抹 &5 S的高山柏。毎一位曾在此樓處駐留的丰靑 
人都可懷宥這信念去面封平坦或多科的路途。 
校徽上的灰、紅二色代表徵也猜神，這精神 






































































































































































































這幾天忙着寫 p a p e r ，滿腦子是甚麼「生命之後的生 
命」、「死亡之後的生命」一" "真的頓有所情，可能柏扶 
圖說得對，生存於現在的空間，實在受到很多制村"——感 











































堪妥表格後請剪下寄交： 香港司徒抜道十五號 嶺南學院學生會 嶺南人編輯委員會收 
PEACE 
Books Make the PERFECT GIFT For Any Occasion! 
BOOKS FOR EVERYONE ON EVERY SUBJECT 
- F A C T OR FICTION, ART OR SCIENCE, WHAT-
EVER YOUR CHOICE, YOU CAN BE SURE OF 
FINDING BOOKS FOR USE OR FOR ENJOY-
MENT AT OUR STORES. OF COURSE, ANY 
PARTICULAR BOOK NOT STOCKED IN HONG 
KONG CAN BE OBTAINED THROUGH OUR 
MAIL ORDER SERVICE CONVENIENTLY. 
With Compliments 
辰 衝 圖 書 有 限 公 司 




Kowloon, Hong Kong. 
,3-684712.3-682791 
九龍尖沙咀樂道十三至十五號 
香 港 圖 書 文 具 有 限 公 司 
HONG KONG BOOK CENTRE LTD. 
On Lok Yuen Building 
25, Des Voeux Road, Central Hong Kong. 
Tels. 5-223669, 236895. 221444 
香港德輔道中廿五號安樂園大厦地下 
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